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Прорастание семян является одной из ключевых стадий развития растения. На этот процесс 
влияет множество факторов: температура, влажность, обработка росторегуляторами1 и др. Ранее 
нами показано, что соединения из ряда 1,2,3-триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина проявляют 
росторегулирующую активность на семенах Pinus sylvestris L.2и Solanum lycopersicum L.3  
В данной работе мы использовали линейный сорт рапса «Герос» для оценки влияния двух 
соединений ряда спиро-1,2,3-триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина ТТ1 и ТТ2 на прорастание семян и 
развитие проростков. Известно, что линейные сорта обладают низким уровнем изменчивости и 
являются удобными модельными объектами для изучения биологической активности новых 
синтетических регуляторов роста растений. 
 
В качестве веществ сравнения использовались тидиазурон, 6-бензиламинопурин и 
гиббереллиновая кислота. Вещества и коммерческие фитогормоны исследовались в трех 
концентрациях: 1, 5 и 10 мг/л. Оценка энергии прорастания семян проводилась на 1, 2 и 3-и 
сутки, морфологических параметров проростков – на 5, 10 и 15-е сутки.  
Отмечено, что наилучшие результаты по стимулированию прорастания семян и развитие 
проростков показали соединения ТТ1 и ТТ2 в концентрации 5 мг/л. В линии, обработанной 
соединением ТТ1, развитие настоящих листьев протекало быстрее, чем в других линиях и 
контроле. Также установлено, что гиббереллиновая кислота в исследуемых концентрациях 
ингибирует прорастание семян на начальных этапах.  
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